ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

UNDERPRICING PADA PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO)





 Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada 
Penawaran Umum Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bukti empiris pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap underpricing 
pada perusahaan yang melakukan IPO, mengetahui bukti empiris pengaruh Return On Asset (ROA) 
terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO, mengetahui bukti empiris pengaruh 
Earning per Share (EPS) terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO, mengetahui 
bukti empiris pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap underpricing pada perusahaan yang 
melakukan IPO, dan mengetahui bukti empiris pengaruh prosentase saham terhadap underpricing pada 
perusahaan yang melakukan IPO. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER), 
Return On Asset (ROA), Earning per Share (EPS), Return on equity (ROE), dan prosentase 
saham berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Underpricing. Hal ini dapat 
diartikan, jika Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Earning per Share (EPS), 
Return on equity (ROE), dan prosentase saham meningkat atau menurun secara simultan, maka 
Underpricing juga akan meningkat atau menurun.Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 
Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), Return on equity (ROE), dan prosentase 
saham berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Underpricing. Hal ini dapat diartikan, 
jika Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), Return on equity (ROE), dan 
prosentase saham meningkat atau menurun secara parsial, maka Underpricing juga akan 
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